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 От уровня терминологической компетентности людей, от степени овладения ими терминологической 
культурой напрямую зависит уровень развития общества. Терминологическая грамотность, способствуя 
овладению научными знаниями и практическими навыками, делает  специалиста конкурентоспособным на рынке 
труда. Характерной особенностью предмета биологии является его насыщенность фактическим материалом о 
живых организмах, явлениях и процессах в живой природе. Это требует от  абитуриентов глубокого понимания 
теоретического материала, что невозможно без свободного владения научными терминами и понятиям. Потому 
важным условием успешного изучения биологических дисциплин и дальнейшего профессионального 
становления слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки является развитие 
терминологической грамотности, основы которой закладываются ещё в общеобразовательной школе, а затем 
совершенствуются на подготовительном отделении вуза. 
К терминологической компетентности будущих студентов-медиков предъявляются высокие требования, 
так как им необходимо владеть не только обширными знаниями базовых биологических понятий и специальных 
терминов, но и применять эти знания для решения практических задач. Современная система подготовки 
специалистов базируется на новых технологиях, интенсификации, информатизации обучающего пространства и 
требует свободного оперирования  научными терминами, что невозможно без изучения биологической 
номенклатуры.  
Задачей преподавателей кафедры биологии ФПДП в вопросах повышения терминологической 
грамотности является  актуализация знаний, акцентирование на значении изучаемых терминов и понятий. Анализ 
уровня терминологической грамотности слушателей подготовительного отделения позволяет говорить о 
недостаточной сформированности понятийного аппарата, так как большинство абитуриентов не обладает 
развитой речевой культурой, не видит связи между терминами и понятиями, изучаемыми в разных разделах и 
даже в темах одного раздела, плохо запоминает и путает  термины, сходные по написанию, но имеющие 
отношение к разным биологическим объектам, процессам или явлениям. 
Без свободного владения терминологией невозможно ориентироваться в обширном поле теоретического 
материала, понимать содержание учебной и научной литературы. Одной из основных задач преподавателей 
подготовительного отделения является систематическое формирование на занятиях стиля речи, такой языковой 
среды, в которой усвоение и закрепление биологической терминологии шло бы максимально эффективно. Это 
особенно важно при прохождении централизованного тестирования, где используется традиционная 
терминология, и при выполнении тестовых заданий абитуриент должен показать владение терминами и 
понятиями, основными биологическими законами и теориями.   
Указать значение термина в  изучаемом разделе - это значит определить содержание понятия, 
соотносимое с каждым термином, выявить наиболее существенные важные признаки, присущие объекту, 
процессу  или явлению. Биологические термины имеют четкие дефиниции, поэтому формирование 
терминологической грамотности определяет точность и ясность биологической картины мира в сознании 
слушателей подготовительного отделения. 
Формирование и совершенствование биологической терминологической грамотности ведётся на 
подготовительном отделении на протяжении всего курса обучения. В пособиях для самоподготовки к 
практическим занятиям по всем разделам курса «Биология», разработанными и изданными сотрудниками 
кафедры, есть перечень ключевых понятий и терминов, свободное владение которыми является обязательным 
для каждого слушателя. При проведении занятий преподаватели используют биологическую номенклатуру  для 
актуализации знаний. На кафедре также изданы глоссарии, которым придана форма справочников-словарей, 
включающих термины, понятия, законы и теории, которые слушатели подготовительного отделения могут 
разобрать отдельно, независимо от текста по данной теме. Словарно-справочная форма пособий даёт 
возможность развивать у абитуриентов любознательность и интерес к предмету, что оказывает положительное 
влияние на его усвоение и углубление биологических знаний. В системе дистанционного обучения «Moodle»  в 
блоке «Справочные и вспомогательные материалы» для слушателей всех форм обучения также представлена 
необходимая  информация о биологических терминах и понятиях. Это помогает им подготовиться к 
практическим занятиям, контрольным работам, зачётам, тематическим тестированиям, сконцентрироваться на 
наиболее значимых вопросах и эффективно подготовиться к централизованному тестированию. 
Разные разделы курса биологии предлагают  разное количество терминов для изучения и запоминания. 
Например, только в теме «Фотосинтез», что соответствует материалу одного параграфа школьного учебника, 
десятиклассник, а в будущем абитуриент, помимо понимания сущности процесса фотосинтеза, должен усвоить 
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большое количество новых терминов и понятий: фотосинтетические пигменты, фотосинтетические единицы, 
фотосистемы, светособирающая антенна, реакционный центр, фотолиз, восстановленный НАДФ и другие. 
Поэтому  преподаватели кафедры биологии  ФПДП таким образом выстраивают свою работу, чтобы создать у  
слушателей правильную установку на усвоение терминологии и снизить психологическую нагрузку, используя 
различные методики запоминания.  
К наиболее эффективным приёмам повышения терминологической грамотности, которыми пользуются  
преподаватели подготовительного отделения, можно отнести следующие: 
- фиксирование термина, вычленение его ведущих признаков; 
- определение сходства и различия  каждого термина среди имеющих общий корень; 
- использование всех синонимов термина; 
- выделение и перевод частей терминов греческой, латинской, английской этимологии; 
- разбор каждого понятия, входящего в определение термина. 
Для определения термина необходимо подобрать факты, объекты, примеры, которые позволяют 
осмыслить понятие и ввести его в существующую систему знаний слушателей. Например, при изучении 
материала о делении клеток  сравнивается  амитоз с митозом, на основании чего отмечается, что амитоз – это 
прямое деление, при котором не образуется веретено деления, наследственный материал распределяется 
произвольно, приводится пример клеток, которым свойственен такой тип деления. На основании  изложенного 
материала термин «амитоз» вводится в систему знаний слушателей и используется затем при изучении материала 
о протистах, клетках и тканях растительных и животных организмов. 
В теме «Содержание химических элементов в клетке. Вода и минеральные соли» вводятся понятия 
гипотонического, изотонического и гипертонического растворов. Преподаватели кафедры обращают внимание 
слушателей на то, что все эти термины имеют общий корень – тонический (от греческого «тон» – натяжение), то 
есть относятся к одному изучаемому явлению, а разные приставки – гипо- (греч. «под, внизу»), изо- (греч. 
«равный»), гипер- (греч. «над, сверх») указывают на различие данных терминов. 
Особенностью биологии является наличие нескольких синонимических определений у одного процесса, 
объекта или явления. В заданиях централизованного тестирования могут применяться любые синонимы термина. 
Так, при изучении строения ядра клетки  ядерный сок ещё называют «ядерным матриксом», «нуклеоплазмой», 
«кариоплазмой». Изучая материал об обмене веществ, преподаватели обращают внимание слушателей на то, что 
данный процесс называют ещё термином «метаболизм», а реакции синтеза сложных органических соединений из 
простых называют  «пластическим обменом», «ассимиляцией» или  «анаболизмом», противоположные процессы 
расщепления биополимеров до мономеров – «энергетическим обменом», «диссимиляцией» или «катаболизмом».  
Биологическая и медицинская терминология достигла наивысшей степени интернациональности по 
сравнению с терминами других отраслей знаний. Например, при изучении темы «Сердечно-сосудистая система. 
Кровообращение»  вводятся понятия «перикард», «эпикард», «эндокард». Преподавателями биологии обращается 
внимание на то, что корень «кард»  имеет отношение к сердцу, а приставки обозначают положение – между, над,  
под. Корень «кард» встречается и во многих других понятиях – кардиология, кардиомиопатия, кардиограмма. 
Приставки также входят в состав других терминов – эпидермис, эндоплазматическая сеть, перимитохондриальное 
пространство и т.д.  
Таким образом, преподавателями кафедры биологии ФПДП ведётся систематическая и целенаправленная 
работа по повышению терминологической грамотности слушателей. Результатом этого направления 
деятельности является формирование чёткой схемы биологического видения мира, накопление определённого 
багажа знаний по основным модулям курса биологии, свободное владение необходимым количеством 
биологических терминов. Всё это отвечает цели обучения на подготовительном отделении – успешной сдаче 
централизованного тестирования и поступления в высшее учебное заведение. 
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